

























































































































































0３６９１２１５increasesfrom475to490eVaccordingtothe Rootme肌sqHre,RRMs(､、）thicknessofthePttoplayerdecrcases、Ｔｈｃ Ｆｉｇｕｒｅ３・TheworkfUnctionasafilnctionofroughnessworkfimctionofRutoplayerelectrodcsalso onthemetalsurface・Insetshowstllesmoothingeffect
incrcasesfrom487to４．９７ｅＶａｃcordingtothe
under-1ayerJtsupportstheassumptionthattheworkfimctionisrelatedwithmicrostmctureon
thesurfacc・TheworkfimctionsareplottcdagainstroughnessofsurfaceasshowninFig.３．It
showsthestronglinearrelationshipagainstroughnessofelectrodesJnotherwords，thework
fimctiondecreasesatelectrodeswithroughsurface・Itcanbeexplainedbysmoothingeffect
whichisatendencytosmoothoutthesurfaceasshownintheprcviouschapter6Thesmoothing
effectlcadstheelectronflowfromthehillstothevalleysandfOrmsthcpositivepotentialbarrier
tothevacuumasshｏｗｎｉｎｓｅｔｉｎＦｉｇ３・Itsuggeststhattheworkfimctioncaｎｂｅｅｎｈａｎｃｅｄｂｙ
－３５－
modificationofmicrostructuresuchascrystallineorientationorsurfacerougllness・The
enhancedworkfUnctionbytunedmicrostructureofelcctrodesisexpectedtofOmhighSchottky
barrieronthecontactofbottomelectrodeanddielectrics・Thisrelationshipwillbeinvestigated
atnextchapter．
6.SchottlWbarrierenMncementbytlmedworMmction
ThevariationofSchottkybarrierhcights
ａｓａｆｉｍｃｔｉｏｎｏｆｗｏｒｋｆｉｍｃｔｉｏｎｏｎｔｈｅmetalへ＞１．００
･elcctrodcsurfaccshowsastronglinear－出一ダニ
・晋og5relationaInongthesamecrystalorientation 出
ofmetalbothPtandRuelectrodesasｓｈｏｗｎ 凶・臼０．９０
目ｉｎＦｉｇ．４．ItsuggeststhattheSchottkycd国
barricrenhancementismightbedominated〉、ｏ･８５塁
一
一
byenlargementofworkfilnctiononｍｅｔａｌｏＳｏＢＯ
のelectrode，hotherwords，theleakage
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theroughnessonthemetalelectrode・ＴｈｅworkfUnctionofthemetalsurface、
tunedmicrostructureofelectrodesappears
tobeanessentialfactorintheperfOmanceofexcellentMIMthinfilmcapacitors．
7.Leaka窪ebel1avioraffbctedbytopandbottominterhce
Figure5showsAFMimagesofRuelectrodesaccordingtothedepositiontemperature・The
amorphousSTOfilmsurfacerelatestothesurfaceofRubottomelectrodeasshownintheinset
ofFig､５.ThissurfacevariationofalnolphouｓＳＴＯｆｉｌｍｓｌｅａｄｓｔotheleakagecurrentvariation
assｈｏｗｎｉｎＦｉｇ６・TheleakagecurrentcurvesaffCctedbybothtopandbottomelectrodes
resembleeacllother､ItindicatesthattheleakagecurrentisalsoaffectedbymorphologyofＳＴＯ
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Figure6,I-VcurvesfbramorphousSTOfilms・Leakage
currentatnegativebiasshowscurrcntoriginatedby
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FigureaAFMimagesfbrRuelectrodesdepositedat
varioustemperature・ＩｎｓｅｔｓｈｏｗｓｔｈｅａｍｏｒｐｈｏｕｓＳＴＯ
ｆｉｌｍｓontheseRuelectrodes
8.ＳｕｍｍａＩｙ
IYleeffectofworkfimctionbymicrostructureofelectrodeontheleakagebehaviorhasbecn
investigatedontheMIMthinfilmcapacitors・ＴｈｅＳＴＯｆｉｌｍｓｄｅｐｏｓｉｔｅｄｏｎｔｈｅＰｔａｎｄRumetal
electrodesshowatypicalmterface-1imitedleakagebehavioronthecontactofSTOfilms/bottom
electrodes、Ｏｎｔｈｅｃｏ､traryltherougllsurfaceoriginatcdfrolnmeta-stablephaseofSTOｆｉｌｍｓ
leadsabulk-1ilnitedleakagebehavioronthecontactoftopelectrode/STOfilms・Theleakage
currentdensitycanbesuppressedbySchottkybarrierheightfOmation、TheSchottkybalTier
canbefOnncdbyenhancementofworkfmctiononthebottomelectrodes・Moreover,thework
fUnctioncanbeincreascdbymodificationofmicrostructuresuchascrystallincorientationor
surfacerouglmess・Inotherwords,theleakagecurrentontheMIMcapacitorcanbecontrolled
bytuningofrougllnessonthemetalelectrode､Thetunedmicrostructureofelectrodesappearsto
beanessentialfactorintheperfOnnanceofexcellentMIMthinfilmcapacitors．
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